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Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Perkembangan industri MICE di Kota Solo diikuti oleh pertumbuhan 
perhotelan yang berkembang pesat. Pertumbuhan jumlah hotel ini berdampak 
pada terjadinya perang tarif antar hotel di Solo. Penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui strategi pemasaran yang dapat diterapkan untuk dapat bersaing dalam 
penjualan paket meeting Aziza Islamic Hotel Solo, dengan penerapan 
penyelenggaraan hotel dan marketing syariah di Aziza Islamic Hotel Solo.  
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode 
observasi praktek kerja lapangan selama tiga bulan pada sales and marketing 
departement Aziza Islamic Hotel Solo. Wawancara dengan assistant sales 
manager, sales executive, admin sales sales marketing departement dan tamu 
kegiatan meeting. Data lain melalui buku-buku perpustakaan, data perusahaan, 
company profile dan brosur hotel. 
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah strategi marketing syariah sebagai 
strategi yang diterapkan dalam penjualan paket meeting di Aziza Islamic Hotel. 
Strategi marketing syariah diterapkan mulai dari pembuatan produk sampai 
dengan penjualan produk. Penerapan tersebut antara lain penggunaan hijab untuk 
sales wanita, penggunaan salam assalamu’alaikum, tidak menerima mark up yang 
menguntungkan satu pihak, menjamin kehalalan produk dan tidak berbohong 
dengan tujuan tamu tertari. Intensitas penggunaan paket meeting Aziza Islamic 
Hotel hampir seluruh segmen target pernah menggunakan Hotel Aziza dalam 
kegiatan meeting. Kendala yang dihadapi dalam penjualan paket meeting adalah 
kapasitas ballroom yang kurang memadai, kapasitas parkir yang kurang memuat 
banyak mobil, hotel yang berada di jalur macet dan perang tarif khususnya 
persaingan harga paket meeitng antar hotel di Solo. 
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DAFTAR ISTILAH  
 
Daring  : Bahasa indonesia baku pengganti kata online 
Islamic : Keislaman 
Boutique : Konsep jenis akomodasi  
Syariah universal : Hotel syariah yang bersifat umum dalam penerimaan 
tamu. Menerima tamu non muslim dan kegiatan 
meeting atau acara non muslim dengan catatan tidak 
diperkenankan melakukan kegiatan peribadatan. 
Job desk : Pembagian kerja  
Table Top : Kegiatan penjualan sejenis travel mart dengan satu 
meja di depan. 
Repeater  : Tamu yang sering menggunakan hotel. 
Data base  : Data sales mengenai suatu perusahaan yang berisi nama 
perusahaan, alamat, pic, email dan nomor telepon yang 
disalin dari kartu nama perusahaan / pic yang diperoleh 
dari kegiatan pemasaran seperti sales call dan table top. 
BEO : Break event order, dokumen yang berisi detail event 
tamu yang ditujukan kepada masing-masing 
departemen yang bersangkutan untuk dipersiapkan 
sesuai yang tertulis di beo. 
Sales kit  : Berisi brosur hotel, surat proposal penawaran. 
Halfday : Paket meeting dengan durasi kegiatan maksimal lima 
jam, yang dilengkapi dengan fasilitas satu kali 
coffebreak satu kali makan. 
Fullday : Paket meeting dengan durasi kegiatan maksimal 
delapan jam, yang dilengkapi dengan fasilitas satu kali 
makan dan dua kali coffebreak. 
Half Board : Paket meeting dengan durasi kegiatan maksimal 12 jam, 
yang dilengkapi dengan fasilitas dua kali makan dan  
dua kali coffebreak 
Full Board : Paket meeting dengan durasi kegiatan satu hari, yang 
dilengkapi dengan fasilitas kamar, tiga kali makan dan 
dua kali coffebreak. 
Hilal : Pembagian aturan penyelenggaraan hotel syariah 
xvi 
 
Coorporate rate : Harga kerjasama/khusus 
Publish rate  : Harga jual 
Flyer  : Brosur,  selebaran berisi informasi dan penawaran 
hotel. 
Showing  : Kegiatan mengantarkan tamu melihat fasilitas hotel 
PIC : Person in charge, seseorang yang bertanggung jawab 
pada suatu perusahaan  
OCC : Occupancy / kapasitas 
Budget : Harga / anggaran 
Service : Pelayanan 
Bellboy  : Pengantar koper tamu 
Additional : Pilihan 
Coffebreak  : Sajian makanan ringan dan minum teh dan kopi. 
Lunch  : Makan siang 
Dinner : Makan malam  
Meeting room : Ruang pertemuan yang berukuran kecil 
Ballroom : Ruang pertemuan yang berukuran besar  
Bussines centre  : Tempat yang digunakan untuk kegiatan bisnis hotel, 
yaitu jasa  mesin fotocopy dan print yang biasanya 
digunakan oleh tamu 
Perang tarif  : Persaingan harga 
Monthly report  : Laporan bulanan  
Reservation  : Pemesanan  
Round table  : Bentuk penataan ruangan, berupa satu meja berbentuk 
lingkaran dttata kursi melingkar disekeliling meja 
U shape  : Bentuk penataan ruangan, berupa kursi dan meja yang 
ditata berbentuk huruf U 
Theatre  : Bentuk penataan ruangan, berupa kursi yang berupa 
kursi yang ditata sejajar menghadap satu titik depan 
Occupancy room : Jumlah kamar yang terisi 
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Charge  : Tambahan biaya 
Venue  : Tempat kegiatan  
Brake up  : Pemecahan kelas 
 
